























































































































図２ 多摩美術大学  
教育課程トライアングル 
 
































































































































































順位 全 体 芸術関連以外の業種 芸術関連の業種 
１位 実践力（164） 粘り強さ（100） 実践力（73） 
２位 粘り強さ（163） 実践力（91） 発想力（66） 
３位 柔軟性（141） 柔軟性（76） 柔軟性（65） 










７位 マネジメント力（83） 専門性とマルチな能力（36）マネジメント力（42） 
８位 表現力（51） 表現力（22） 表現力（29） 
９位 コーディネート力（35） 経営的センス（11） コーディネート力（25） 
10位 経営的センス（22） コーディネート力（10） 経営的センス（11） 



























文化財保護・学芸員としての採用を検討したいから  7社 
クリエイティブな人材・企画力のある人材を採用したいから  4社 
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